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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pellissier J. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Châteauneuf-sur-Charente, Les Hauts
Bichat, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 32 p.
1 Le  projet  d’un  lotissement  a  motivé  une opération  de  diagnostic  archéologique.
L’emprise de la prescription couvre une surface totale de 17 002 m2.
2 Les parcelles sont inscrites sur une pente qui se situe sur le versant ouest d’une colline
(lieu-dit La Ganacherie) dont le point culminant est à 47 m NGF. Les terrains accusent
une pente  moyenne de  8 % orientée  est-ouest,  de  44  à  36 m NGF.  Les  terrains  sont
actuellement  en prés  et  le  coteau correspond à  d’anciennes parcelles  de  vigne.  Les
terrains sont situés en périphérie de la ville médiévale et le potentiel archéologique de
ce secteur de la commune reste méconnu.
3 Une  citerne  maçonnée  et  alimentée  en  eau  par  un  tuyau  en  plomb  de  l’époque
contemporaine en rapport  avec les  anciennes cultures de la  vigne présentes sur ce
coteau a été (re)découverte dans une des tranchées. Les tranchées n’ont rien révélé
d’autre que cette construction. À noter la présence systématique au fond des tranchées
de racines noirâtres en décomposition qui atteste bien la présence de la vigne récente
sur ce coteau désormais voué à la construction du futur lotissement.
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